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Sažetak 
Rad govori o jednoroditeljskim obiteljima kao novom obliku uređenja obitelji sve prisutnijem u suvremenom svijetu. Specifičnost potreba i problema s kojima se te obitelji susreću u svakodnevnom životu prikazane su kroz uzroke njihova nastanka. Posebno su obrađeni razvod i smrt kao uzroci nastanka jednoroditeljstva.  

Jednoroditeljske obitelji nisu jedinstvena sociološka kategorija stoga ih je vrlo teško definirati. Prema riječima brojnih autora javljaju se kao alternativa nuklearnoj obitelji, koja je još uvijek brojčano najzastupljeniji, ali ne i jedini oblik uređenja obitelji.
U stručnoj literaturi se, uz izraz jednoroditeljska obitelj, kao sinonimi koriste različiti izrazi kao što su: napuštena ili nekompletna obitelj, deficijentna obitelj, razorena obitelj, krnja ili nepotpuna obitelj, itd. Koriste se i neki izrazi koji su po svom značenju uži, kao što su primjerice samohrani roditelj, roditelj samac, jedan roditelj, roditelj bez bračnog partnera, roditelj koji živi sam, itd.  (Piorkovska-Petrović, 1990.).
Očito je, dakle, da u tim obiteljima najčešće jedan roditelj, ovisno o uzrocima, ispada iz obiteljskog okvira, dok drugi mora ponovo organizirati i izgraditi nov način obiteljskog života i sam izvršavati brojne zadaće (Petak, 1989., prema Halmi, 1997.). 
Uzroci nastanka jednoroditeljskih obitelji su višestruki: smrt, razvod braka, napuštanje obitelji od strane jednog roditelja, izvanbračno rođenje, a u novije vrijeme tu se svrstava i dugotrajno odsustvo jednog roditelja iz bilo kojih razloga (bolest, posao, izdržavanje zatvorske kazne i sl.). Jednoroditeljske obitelji mogu biti takve od svog početka, kao rezultat osobnog opredjeljenja majke za takav oblik obiteljske organizacije (izvanbračne majke s djecom) ili ovisno o uzrocima takvima postaju kasnije. 
O opsegu jednoroditeljskih obitelji gotovo je nemoguće govoriti, jer službenih podataka o njihovom broju zapravo nema, iako registri svuda u svijetu bilježe formalne događaje u obiteljskom životu (rođenje, smrt, brak, razvod). Razlog tome mnogi vide upravo u problemu definiranja tih obitelji, te činjenici da jednoroditeljstvo često predstavlja nestabilne situacije koje se teško identificiraju i prate tijekom dužeg vremenskog perioda. 

Sudeći po istaknutim uzrocima nastanka, jednoroditeljske obitelji nisu nov socijalni fenomen. Ljudi su oduvijek umirali, rastajali se i razvodili. Ni izvanbračni spolni odnosi nikad nisu bili osobita rijetkost. Ipak, jednoroditeljske obitelji postaju fokus sociološkog interesa tek 60-tih godina kada je poslijeratna tradicionalna obitelj preživjela burne transformacije uvjetovane smanjivanjem stope fertiliteta, porastom broja razvoda, kohabitacija, izvanbračnih rođenja, te proporcijom ekonomski aktivnih majki. 
Te su pojave, pod utjecajem prevladavajuće obiteljske ideologije koja kao normu nudi tradicionalnu nuklearnu obitelj (“oženjeni par s dvoje ili više djece”), viđene kao odstupanje, kao devijacija norme, a nerijetko su interpretirane i kao indikatori krize obitelji. 
Osim toga, tadašnja nastojanja u razumijevanju obiteljskog funkcioniranja koristila su takve modele istraživanja koji su bili usmjereniji na strukturu zanemarujući kvalitetu interakcijskih procesa u obitelji. Strukturalne karakteristike obitelji u velikoj su mjeri dramatizirane, a u istraživanjima se nastojala dokazati gotovo linearna kauzalna veza između strukturalne deficijentnosti i poremećaja u ponašanju, te razvojnih teškoća djece i mladih. Time se zapravo otvoreno sugerira kako je jednoroditeljstvo štetno po psihološki, socijalni i intelektualni razvoj (Demo, 1991.). 

Obiteljski istraživači novog doba prepoznaju ograničenost spomenutih modela istraživanja obitelji usmjeravajući se na odnose u obitelji i obiteljsku atmosferu (McKerny i Price, 1994.). Činjenica je, tvrde ti autori, da su jednoroditeljske obitelji posebno ranjive i da od svih “alternativnih” obitelji imaju najveći rizik od disfunkcije. Ekonomski napori, opterećenost ulogama, nedostatak podrške partnera, tenzija od donošenja odluka nasamo, zahtjevi da djeca prerano preuzimaju uloge i odgovornosti, sve je to potencijalno opasno i značajno povećava rizik od disfunkcije za ove obitelji. No sve češći izvještaji o mračnim aspektima obiteljskog života i žrtvama tzv. “privatnog nasilja” ukazuju na činjenicu kako obitelj funkcionalna za društvo (u strukturalnom smislu) može istovremeno biti itekako disfunkcionalna za jednog ili više njezinih članova. Njihova su istraživanja pokazala kako razlike u razvojnim posljedicama između jednoroditeljskih obitelji i obitelji s oba roditelja nisu velike, te da svaka od njih ima jednak kapacitet biti ili zdrava ili disfunkcionalna. 
Ovi istraživači broj jednoroditeljskih obitelji nastoje prikazati kao indikator kretanja društva prema izjednačenijoj i otvorenijoj atmosferi. Smatraju također da strukturalne promjene u obitelji ne bi trebale biti viđene s upozorenjem jer su više znak institucionalne evolucije nego socijalne dezorganizacije. Jaz između prevladavajuće obiteljske ideologije i realnosti različitih oblika obiteljske organizacije ključni je razlog za ono što se shvaća kao “kriza obitelji” zaključuju ti autori.
Sve to ipak nije značajno promijenilo ambivalentan odnos prema jednoroditeljskim obiteljima koji je (htjeli mi to ili ne) u velikoj mjeri prisutan. 

UZROCI NASTANKA JEDNORODITELJSKIH OBITELJI

U razjašnjavanju uzroka ambivalencije prema jednoroditeljskim obiteljima valja se vratiti na uzroke njezina nastanka. Uzroci nastanka jednoroditeljskih obitelji (smrt, razvod, izvanbračno rođenje …) uvod su u čitav niz razlika i specifičnosti svake od njih, jer oblikuju stil života, kao i probleme s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Ekonomski napori, zahtjevi da jedan roditelj igra ulogu i oca i majke, zamor roditelja i osjećaj usamljenosti, neizbježna potreba da djeca igraju uloge koje su iznad njihove zrelosti, samo su neki d niza problema koji se tipično javljaju u ovim obiteljima. Pritom je značajno istaknuti i ugled koji obitelj uživa u svojoj sredini. Naime istraživanja su pokazala da je odgovor i odnos društva prema jednoroditeljskim obiteljima različit ovisno o tome jesu li nastale razvodom, smrću, izvanbračnim rođenjem itd. (Hetherington, 1972.).   
Prema teoriji sustava, obitelj je izuzetno organiziran prirodni i društveni sustav koji prolazi kroz vlastiti životni ciklus. Svaka faza životnog ciklusa obitelji traži prihvaćanje i rješavanje određenih razvojnih zadaća. Pritom - razvod, smrt, izvanbračno rođenje specifični su događaji koji prekidaju tijek životnog ciklusa obitelji (Carter i McGoldrick, 1980.). Emocionalni proces kroz koji obitelj mora proći da bi se restabilizirala i nastavila svojim životnim tokom vrlo je kompleksan. Stoga se slobodno može reći da spomenuti događaji dodaju cijelu jednu fazu životnom ciklusu svim obiteljima koje kroz to iskustvo prođu.





RAZVOD KAO UZROK JEDNORODITELJSTVA

Mnoge studije  razvod vide kao kratkotrajan zakonski događaj koji utječe na pojedinca, no riječ je zapravo o procesu koji se događa u obitelji unutar životnog ciklusa djece, adolescenata i odraslih (Carter i McGoldrik, 1980.). Od prve ozbiljne odluke o razvodu, preko stvarnog razdvajanja do normalizacije života poslije razvoda dug je put. 
Prva faza, faza donošenja odluke, započinje razmišljanjem o razvodu koje obično dugo traje. U tom periodu reduciraju se privlačnosti zajedničkog života, konflikti se pojačavaju i udaljuju ljude, događa se svojevrstan “emocionalni razvod” i partneri o razvodu počinju otvoreno razgovarati. Donošenje odluke o razvodu, prema istraživanjima, u prosjeku traju oko godine dana. 
Drugu fazu procesa čini stvarno razdvajanje, tzv. “sudski  razvod”. Ta faza predstavlja prekretnicu, jer je tada odluka o razvodu konačna i započinju konkretne aktivnosti za provođenje tog postupka. Tu fazu procesa razvoda prati kriza članova obitelji koja je obilježena žaljenjem i osjećajem krivnje. 
Svi stresovi predrazvodnog i razvodnog perioda sastaju se u trećoj fazi procesa razvoda – u periodu poslije razvoda. Glavna zadaća tog razdoblja je prilagodba novim obiteljskim uvjetima i zahtijeva određeno vrijeme. Koliko će vremena biti potrebno, ovisi o emocionalnom opterećenju iz predrazvodnog perioda i varira ovisno o situaciji, kao i o uzrocima koji su do razvoda doveli.

Nakon razvoda u obitelji nastaju brojne promjene. Prije svega isti broj zadataka obavljat će sada jedan roditelj u uvjetima promijenjene strukture. Takva situacija ostavlja različite posljedice na odrasle i djecu. 

Prilagodba odraslih na razvod braka
Roditelja koji sam ispunjava sve obaveze u obitelji mogu pratiti teškoće materijalne prirode, problemi usamljenosti i odgovornosti oko odgoja djece. 
Razvedeni brakovi produciraju obitelji sa značajno reduciranim prihodima. Prihodi se mogu smanjiti 30-50%, ali troškovi često ostaju jednaki, što svakako dovodi do povećanja stresa. To uglavnom pogađa žene kojima se u 90% slučajeva nakon razvoda djeca povjeravaju na odgoj i brigu. Nereguliran doprinos oca u vidu alimentacije stvara dodatne teškoće, stoga je veliki broj tih obitelji prisiljen koristiti različite vidove socijalne pomoći, što za njih vrlo često predstavlja spuštanje na društvenoj ljestvici i svojevrsnu degradaciju (Simons, 1996.). 
Razvedeni roditelj često je prisiljen raditi prekovremeno, sklon je prihvaćanju više od jednog posla u pokušaju da zadovolji financijske obaveze. Uz to često balansira između zahtjeva posla i obiteljske odgovornosti. S obzirom na to može se dogoditi opterećenost zadaćama, što uzrokuje potrebu za društvenom pomoći. Istraživanja pokazuju da ti roditelji imaju veliku potrebu za službama dnevne brige za najmlađu djecu. Izrazita je i potreba za organiziranom brigom o djeci poslije škole, te različitim oblicima savjetovanja. 
Prilikom razvoda se vrlo često javlja i problem stanovanja. Mnoge su obitelji nakon razvoda prisiljene mijenjati stan, što uzrokuje mnoge teškoće. 
Promjena prema statusu samohranih roditelja iziskuje prihvaćanje novih uloga i odgovornosti, ponovno preispitivanje odnosa sa širom obitelji i prijateljima, transformaciju odnosa sa bivšim supružnikom, razrješenje i prihvaćanje gubitka. Tome, naravno treba pridodati i pitanje formiranja novog identiteta. U stručnoj literaturi posebno se ističe kako je za razvedene roditelje karakteristično izdvajanje iz društva, tj. prestanak dotadašnjih veza ili njihovo značajno ograničavanje. Razlog tome je, tvrde, što ih šira okolina nepovoljno procjenjuje. To je u nekim slučajevima objektivan doživljaj, ali u nekim proizlazi iz osobne nesigurnosti, nedostatka samopouzdanja i osjećaja vlastitog poraza, jer biti razveden roditelj ograničava mogućnosti za druženje, zabavu i razonodu (Hetherington, 1972.).
O teškoćama prilagodbe odraslih na razvod svjedoče i podaci prema kojima razvedeni pokazuju povećan stupanj psihičke i tjelesne bolesti, češće su akutno bolesni i imaju veću vjerojatnost obolijevanja od raka, te veću stopu smrtnosti u usporedbi s oženjenima, samcima ili udovcima (Kitson i Morgan, 1991. prema Maleš ,1995.). 




Razdoblje razvoda nesumnjivo je teško za dijete i ma koliko ono bilo pripremano nikad nije dovoljno spremno za krizu razvoda i teško je prihvaća. Osjećaj napuštenosti uvijek je prisutan i tugovanje može potrajati neko vrijeme. Tijekom perioda roditeljskog rastajanja djeca moraju usvojiti mnoge životne promjene: aktualno odvajanje od jednog roditelja, promjene u financijskom statusu, modifikaciju kućnih pravila, te životni stil jednoroditeljske obitelji. Osim toga, kompleks gubitka u slučaju razvoda značajno se razlikuje od onog uzrokovanog smrću. Nakon smrti odsutni roditelj obično se idealizira, ali nakon razvoda najčešće obezvrjeđuje. 
Utjecaj razvoda na djecu povezan je s dva glavna pitanja: intenzitetom konflikta između roditelja te stupnjem u kojem je dijete fokus obiteljskih emocionalnih procesa (McLanahan i Sandefur, 1994.). 
Prilagodba djeteta na razvod ne ovisi isključivo o sukobima u obitelji ili gubitku jednog roditelja već i o nekim drugim činiteljima koji su vezani neposredno za samo dijete. Među tim činiteljima svakako su najznačajniji starost i spol djeteta. 
Dijete predškolskog uzrasta (3-5 godina) nije u stanju shvatiti prave razloge razdvajanja roditelja i smatra da na taj način nepovratno gubi ljubav drugog roditelja. Za taj je uzrast karakteristična i pojava regresivnog ponašanja (ponaša se kao dijete mlađeg uzrasta), što može potrajati određeno vrijeme. Prema rezultatima istraživanja mlađe je dijete sklono, pogotovo u tumačenju uzroka razvoda, samookrivljavanju, iskrivljenom opažanju roditeljskih potreba, ponašanja i osjećaja, kao i samozavaravanju o izgledima za pomirenje roditelja. 
Dijete u dobi 6-8 godina, iako može razumjeti povod razvodu, još uvijek nije u stanju u potpunosti shvatiti poremećene odnose među roditeljima i vlastitu ulogu u razvodu. Djeca tog uzrasta posebno su osjetljiva na to kako vršnjaci i odrasli tumače njihov novonastali položaj i okolnosti u obitelji. 
Djeca u dobi 9-12 godina imaju nešto zreliji odnos prema razvodu roditelja. Mogu shvatiti okolnosti i obrazloženja uzroka razvoda. No, u toj je dobi njihova “slika o sebi” vezana uz obitelj, pa narušavanje strukture obitelji često značajno utječe na uspostavljanje i postojanost sistema vrijednosti. To se najčešće odražava u lošem školskom uspjehu, te problemima ponašanja, agresivnosti, dubokoj potištenosti i usamljenosti.
Za adolescente (13-18 godina) se, kad je u pitanju razvod roditelja, može reći da postoje i prednosti i nedostaci u odnosu na mlađu djecu. Adolescenti imaju veći kapacitet za izgradnju emocionalne distance od roditeljskih konflikata, imaju mogućnost izbora odluke o skrbništvu i kontaktima s odsutnim roditeljem, te članovima proširene obitelji. Te dvije opcije pružaju adolescentu veću šansu vladanja krizom i održavanja ravnoteže. Nedostaci se ogledaju u činjenici što se u slučaju razvoda za adolescenta naglo skraćuje vrijeme potrebno za ostvarivanje normalnih razvojnih zadaća. Nemogućnost modificiranja generacijskih granica još je jedna opasnost za adolescenta koja može spriječiti pravodobnu separaciju od obitelji. Neuspjeh u rješavanju emocionalne privrženosti u toj fazi životnog ciklusa može otežati adolescentovo osnivanje vlastite nuklearne obitelji.

Spol djeteta u interakciji sa dobi u vrijeme razvoda roditelja također je dio mnogih istraživanja u različitim studijama. Brojne, često vrlo smjele hipoteze nastoje objasniti kako sukobi među roditeljima, kao i njihov razvod jače utječu na dječake nego na djevojčice (Hetherington, 1972.; Herzog i Sudia, 1973.). Pritom se polazi od činjenice da se o djeci poslije razvoda u većini slučajeva brinu majke. Ističu također i različit pristup roditelja prema djeci ovisno o spolu djeteta kako zbog razlika u temperamentu djece, tako i zbog kulturološki propisanih “muških i ženskih uloga”. Istovremeno, brojna istraživanja na tu temu prikazuju kako u adolescenciji cvjetaju problemi djevojčica. U mladoj odrasloj dobi one često pokazuju ozbiljne probleme sa samopouzdanjem i heteroseksualnim odnosima, traže više muške pažnje i započinju seksualnu aktivnost ranije nego djevojčice iz netaknutih obitelji.

Uz spomenute činitelje (dob i spol) o kojima ovisi prilagodba djeteta na razvod roditelja u literaturi se, uz nešto manji značaj, ističu još i temperament djeteta kao konstitutivni element, povijest izloženosti prethodnim separacijama (npr. kroz hospitalizacije), postojanje nekog hendikepa, kroničnih bolesti i sl. 

SMRT KAO UZROK JEDNORODITELJSTVA

Iako prirodna i neizbježna, smrt nerijetko predstavlja tabu temu, često je negiramo ili je doživljavamo kao nevidljivu (Carter i McGoldrik, 1980.). U životnom ciklusu obitelji smrt se prepoznaje kao najbolnije iskustvo, kao najstresniji događaj u životu obitelji. Vjerojatno ne postoji ništa na što obitelj reagira sa više emocija nego što je smrt. Iako je riječ o normalnom iskustvu postoje fizičke, psihološke i socijalne posljedice po članove obitelji. Tugovanje kao prirodan proces slijedi nakon smrti i različit je za pojedinca i obitelj. U skladu s tim u literaturi su opisane dvije teorije tugovanja: 
	a) teorije tugovanja koje se usmjeravaju na pojedinca i 
	b) teorije tugovanja koje se bave obiteljima.

Teorije tugovanja koje se usmjeravaju na pojedinca i njegovo suočavanje s gubitkom tugovanje opisuju kao ciklus koji uključuje osjećaje i ponašanje. Uglavnom pretpostavljaju da postoje četiri osnovne faze (McKerny i Price, 1994.): 




Teorije tugovanja koje se bave obiteljima usmjeravaju se na značenje koje gubitak ima za obitelj, prirodu događaja, dostupne resurse i strategije suočavanja. Teorija sustava u proučavanju obiteljske prilagodbe na smrt koristi sljedeće pretpostavke:
	a) Obitelj reagira na smrt kao sustav. Iako svi mi tugujemo individualno, obiteljski sustav ima kvalitete koje su više od samog zbroja individua i svaki član obitelji u tome sudjeluje;
	b) Reakcija jednog člana obitelji ima utjecaj na sve ostale;
	c) Smrt člana obitelji narušava ravnotežu cijelog sustava, unosi promjene u strukturu obitelji – uloge i funkcije se redefiniraju;
	d) Smrt može prouzročiti val emocionalnog šoka koji se može pojaviti i u široj obitelji;
	e) Ne postoji ni jedna posljedica smrti koja je zajednička za sve obiteljske sustave. 


FAKTORI KOJI UTJEČU NA PROMJENE I PRILAGODBU OBITELJI NAKON SMRTI

Smrt ima utjecaja na obiteljske reakcije i prilagođavanje i vodi promjenama u obiteljskoj ravnoteži. Stupanj tih promjena pod utjecajem je različitih faktora od kojih su najznačajniji sljedeći: 
		a) karakteristike gubitka
		b) faktori o kojima ovisi osjetljivost i ranjivost obitelji
		c) obiteljski resursi 
		d) spolne razlike i socijalna očekivanja

Karakteristike gubitka
Gubitak koji nastaje nakon smrti određen je dvjema karakteristikama, a to su: vrijeme i priroda smrti. 

U starijoj životnoj dobi smrt se promatra kao prirodan proces, kao razvojna zadaća starenja. Smrt u nekoj drugoj fazi životnog ciklusa ne slijedi normalan životni ciklus. Primjerice, rani gubitak roditelja, smrt mladog supružnika i smrt djeteta ili unučadi bilo koje dobi smatraju se tragičnima i najviše slamaju obitelj.

Priroda smrti značajno utječe na obiteljsku prilagodbu. Iznenadna ili neočekivana smrt intenzivira početnu reakciju tugovanja. Smrt koja slijedi dugotrajnu bolest nosi sa sobom niz stresora. To može uključivati: produženu brigu, emocionalnu iscrpljenost, gubitak financijske dobrobiti zbog troškova liječenja, gubitak zaposlenja i karijere, osjećaj društvene izolacije i nedostatak vremena za sebe. Nasilje, samoubojstvo - kao stigmatizirani gubitak, te gubitak koji se smatra bezosjećajnim posebno su teški za članove obitelji. Oni provociraju osjećaje ljutnje, krivnje i srama koji mogu razoriti obiteljsku komunikaciju, izolirati članove obitelji i ukinuti socijalnu podršku.  

Faktori o kojima ovisi osjetljivost obitelji

Obitelji mogu imati dodatne teškoće u prilagodbi na gubitak i zbog prisustva drugih stresora. Ukoliko je bolest, odnosno smrt člana obitelji istovremena s važnim događajima iz neke od faza obiteljskog životnog ciklusa (npr. rođenje djeteta, proces postizanja neovisnosti adolescenta i sl.), to pred obitelj postavlja nekompatibilne i teško ostvarive zadatke (Carter i McGoldrik, 1980.). 
Funkcija i uloga osobe u obitelji prije smrti još je jedan od faktora iz ove skupine. Smrt bilo kojeg člana obitelji čini specifičan gubitak u obitelji sa različitim posljedicama. Ukoliko je riječ o smrti supružnika, za drugog supružnika financijska, domaćinska i emocionalna odgovornost se i više nego udvostručuje. Ljutnja, depresija, beznađe, usamljenost, osjećaj izolacije najvažniji su osjećaji supružnika koji je izgubio izvor emocionalne podrške. Mnoge zadaće podizanja djece i obiteljske odgovornosti ostaju preostalom supružniku koji se može osjećati savladanim i nesposobnim da bude samohrani roditelj. 
Osim toga, smrt jednog supružnika povlači za sobom i pitanja samoodređenja i potrebu za formiranjem novog identiteta. Smrt supružnika može biti posebno teška u slučaju jasne podjele tradicionalnih spolnih uloga u vezi, kada je jedan partner nepripremljen na preuzimanje zadataka koji su neophodni da bi se održavalo domaćinstvo. 

Smrt roditelja čini se najrazornijim od svih životnih stresova koje dijete može doživjeti. Gubitak je nenadoknadiv i ima najveće potencijalne psihološke posljedice. Djeca u procesu tugovanja svoje osjećaje opisuju riječima “biti zauvijek drugačiji od svojih vršnjaka”. 
Neka djeca postaju ranjivija, dok druga prežive taj stres ne razvijajući veću psihijatrijsku disfunkciju ni kratkoročno, ni dugoročno. Reakcije djece na smrt roditelja nastaju uglavnom pod utjecajem dobi, spola, emocionalnog i kognitivnog razvoja, odgovora preživjelog roditelja i adekvatne brige.
Mlađa djeca trebaju pomoć u prepoznavanju i izražavanju svojih osjećaja i njihovog povezivanja s gubitkom. U obitelji s adolescentom ili mlađim odraslim glavna zadaća životnog ciklusa je međusobno odvajanje roditelja i djece. Smrt može omesti kompletiranje tog procesa. Ne samo da može omesti adolescentovo postizanje neovisnosti već ga “razvojno pomiče” i podiže do roditeljskog surogata braći i sestrama i tako ga ili ju čvrsto držati unutar obitelji. 
U godini nakon smrti roditelja djeca izražavaju mnoga ponašanja i emocije viđene u tugovanju odraslih. Prema tome, najutjecajniji faktor u dječjoj reakciji na gubitak roditelja proizlazi iz sposobnosti preostalog roditelja da ne dopusti stvaranje vlastite emocionalne distance od djece. U suprotnom  slučaju je, osim ostalog, moguće da djeca žive makar privremeno u istom okruženju kao i djeca depresivnih roditelja (Goldenberg i Goldenberg, 1985.). 
Isto tako, kvaliteta odnosa unutar obitelji, koja je prethodila gubitku, utjecat će, kako na promjene u obitelji , tako i na   njezinu sposobnost prilagodbe.
Obiteljski resursi

Reakcija i prilagodba obitelji na smrt ovisi i o resursima s kojim obitelj raspolaže. U obiteljske resurse ubrajamo sljedeće: 
	- novac,
	- zdravlje,
	- stupanj otvorenosti obitelji kao sustava,
	- postojanje prijateljstava i dostupnost socijalne podrške. 
Spolne razlike
Pitanje muško-ženskih uloga i u ovom slučaju nameće određena socijalna očekivanja što također ima utjecaj na prilagodbu obitelji. Naime, socijalna očekivanja podrazumijevaju da su žene odgovorne za tzv. socijalne i emocionalne zadatke vezane uz tugovanje. One pokazuju više tuge i depresije nego muškarci i izvanobiteljska podrška više je usmjerena prema njima. 




Jednoroditeljstvo kao oblik obiteljske organizacije postavlja brojne zahtjeve u nizu specifičnih područja na svoje članove (roditelje i djecu). Istovremeno postavlja brojne zahtjeve i osobite izazove i pred stručnjake koji se obiteljima bave. 
Poznavanje specifičnosti potreba i problema jednoroditeljskih obitelji u samoj je osnovi oblikovanja adekvatne, a time i efikasne pomoći. Pritom značajnu ulogu ima prije svega njihovo priznavanje, te prepoznavanje i razumijevanje njihovih snaga.
Naime, održavanje tradicionalne obitelji kao ideala i promatranje drugih obiteljskih formi kao anomalije zapravo je kontraproduktivno u pomaganju tim obiteljima.
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This work discusses single-parent families as a new form of family organisation which is becoming increasingly common in the contemporary world. The specific needs and problems that these families face in their everyday life are presented in relation to the factors that cause them. Divorce and death are particularly elaborated as the causes of single-parent families.
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